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Don’t ruin a good today by thinking about a bad yesterday.  
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Menggunakan Serat Sanseviera Untuk Menambah Keragaman Eco Textile. Tugas 
Akhir: Program Studi Kriya Tekstil Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
Latar belakang perancangan Tugas Akhir ini adalah masyarakat masa kini yang 
terbiasa menggunakan sandang berbahan sintetis yang berdampak buruk nagi 
lingkungan, dan munculnya gerakan eco textile yang mendukung kegiatan back to 
nature. Selain itu, Indonesia juga memiliki banyak sekali tanaman yang memiliki 
unsur serat yang dapat diolah lebih lanjut menjadi sebuah tekstil. Salah satu jenis 
tanamannya adalah sanseviera, tetapi pemanfaatan tekstil serat sanseviera masih 
belum mengalami pengembangan lebih jauh, terutama dari segi motif dan teknik. 
Dari latar belakang tersebut muncul permasalahan bagaimana merancang inovasi 
motif tekstil menggunakan serat alam sanseviera. Hasil dari perancangan ini 
diharapkan untuk menambah keragaman tekstil ramah lingkungan dan 
mendukung gerakan back to nature. 
Metode yang digunakan adalah metode desain dengan 3 tahapan yaitu metode 
perancangan, konsep, dan visualisasi. Metode perancangan meliputi tahap analisis 
permasalahan, strategi pemecahan masalah, pengumpulan data, uji coba, dan 
gagasan awal perancangan. Metode konsep meliputi landasan pemikiran 
perancangan. Visualisasi yakni tahap memvisualkan konsep yang telah 
direncanakan dalam sebuah proses perancangan. 
Perancangan Tugas Akhir ini menghasilkan enam desain untuk tekstil serat 
sanseviera dengan motif yang terinspirasi dari motif ragam hias Toraja. Teknik 
yang digunakan dalam perancangan ini adalah teknik tenun timbul yang 
diproduksi dengan alat tenun Kamba. Bahan utamanya untuk benang pakan 
adalah serat sanseviera dan bahan  pendamping untuk benang lungsi adalah 
benang katun. Perancangan ini tidak menggunakan bahan pewarna untuk 
menonjolkan sisi natural serat sanseviera. 
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